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摘　要 :通过剖析海峡两岸体育交流现状 ,结合体育社团的功能、特点 ,分析体育社团对海峡两岸体育
交流的影响。研究认为 ,体育社团发挥桥梁纽带作用 ,促进两岸体育交流 ;扩大两岸体育交流内涵 ,带
动其他领域的合作和交流 ;整合两岸体育资源 ,缩小两岸体育发展差距 ,营造和谐的两岸体育文化氛
围 ;传播中华体育文化 ,促进文化认同 ,遏制台湾“本土文化教育”。
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A b s tra c t: Through analyzing the sports communication of the both sides of the Taiwan Straits and combining
with function and characteristics of sports association, this paper analyzes the influencing of sports association
on sports communication. The result shows that sports associations p lay a bridge linking role, p romote sports
communication, expand the sports connotation, other exchanges, integrate the sports resources and narrow the
gap, create a harmonious atmosphere of sports culture, develop the Chinese sports cultural and cultural identi2
ty, containment of Taiwan’s“local culture”.
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力量 ,也是遏制“台独 ”分裂活动的重要力量 [2 ]。海峡两岸体
育社团可以把两岸同胞动员起来 ,参与海峡两岸体育交流 ,增














缘化 ,于是在国际学术会议、体育竞赛等“曲线交流 ”上 ,对原
有“三不政策”有所调整 ,既“不规避、不退让、不畏缩 ”[3 ]。面
对两岸不断扩大和深化的经贸文化交流 ,台湾当局予以粗暴阻





人士 60团次 ,共 919人次 ;交流的体育项目有武术、棒球、游
泳、羽毛球、乒乓球、篮球、足球、垒球、高尔夫球、网球、钓鱼、象
棋、桥牌、举重、风筝等 ;而同期厦门赴台的体育交流团仅有 7
团次 ,仅 81人 ,其中去台执教和出任顾问的有 2人。台湾“体
委会”中程 (2001 - 2004年度 )施政计划的发展目标中提及 :
“迄 2004年度 ,我前往大陆体育交流人数达 2万人次 ,大陆来
台人数达 1300人次”[ 4 ]。
表　1980年—2000年闽台体育社团交流情况统计 [5 ]
地区 福州 莆田 泉州 厦门 漳州 合计 比例 /%
出访批次 24 9 28 25 19 105 23. 43
来访批次 74 24 69 76 57 300 66. 96
互访批次 8 5 12 9 9 43 9. 61
合计 106 38 109 110 85 448 100





　　从统计表可见 , 20年间台湾体育社团来访福建多达 300
批次 ,而同期大陆体育社团出访台湾仅 105批次 ,海峡两岸互
访只有 43批次。综上可以看出两岸体育交流处于一种“台湾




















往的限制 ,同时调整制定了一系列新的“游戏规则 ”[6 ]。台湾


















轮流举办 ,两岸体育界人士定期举行座谈会 ,及时交换意见 ,沟




































年 ,约 70%的台湾体育用品制造业在大陆投资 ,生产了国际市
场上 65%的体育用品 [7 ]。体育交流带动人流、人气、物流、商
机 ,促使海峡两岸体育交流的范围、规模逐步扩大 ,领域逐渐拓
宽 ,层次不断提升。
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1.当前 ,两岸关系总体上呈现出“官方冷 ,民间热 ;政治冷 ,
经贸热”的特点。体育社团的上位概念是非政府组织 ,非政府
组织在一定意义上 ,它是在现代社会与政府 (第一种力量 )、市
场 (第二种力量 )并驾齐驱的第三种力量 [9 ]。非政府组织在社












运”和“人文奥运”三个理念 ,其中“人文奥运 ”理念 ,恰当地把
2008年北京奥运会定位为“文化奥运 ”,也就是文化交流的奥
运会 ,是中国与世界各国各地区、世界各国各地区之间文化交
流的盛会 [11 ]。北京 2008奥林匹克文化节 ,应大力弘扬中国传
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化生态化的理论研究 ,更新观念 ,完善建设措施 ,使高校体育运
动持续蓬勃发展下去。 ( T)
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